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LA SALLE COLLEGE
THE NINETY-NINTH ANNUAL COMMENCEMENT
Tuesday, lune 5, 1962
5 o'clock in the afternoon
Presiding Officer
The Most Reverend Francis J. Furey, D.D., V.G.
Titular Bishop of Temnus
Auxiliary Bishop of Philadelphia
CONVENTION HALL
PHILADELPHIA, PEN NSY1 VAN IA
THE BACCALAUREATE MASS
Church of the Immaculate Conception
TUESDAY, JUNE 5, 1962
10:00 A. M.
Celebrant
Reverend Raymond Halligan, O.P., S.T.L.
Deacon
Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D., LL.D.
Sub-Deacon
Reverend Clement Burns, O.P., S.T.Lr.
Sermon By
Very Reverend Thomas A. Carlin, O.S.F.S., M.A.
Religious Superior, Father Judge Faculty House
Marshal
Brother D. Thomas, F.S.C., Ph.D.
Singing for the Mass
Student Brothers' Choir from Elkins Park,
La Salle College, under the direction of
Brother Eric Leo, F.S.C., M.A.
PROGRAM
Processional—Fomp and Circumstance Elgar
The Invocation Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D., LL.D.
College Chaplain
The National Anthem The Assembly
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Brother Francis Emery, F.S.C., Ph.D. Brother G. Robert, F.S.C., M.A.
Dean of The Evening Division Dean of the School of Arts and Sciences
Bachelor of Science Master of Arts
Brother David Cassian, F.S.C., M.A. Brother M. Fidelian, F.S.C., Ph.D.
Dean of the School of Business Administration Vice-President for Academic Affairs
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bcrnian, F.S.C., Ph.D., LL.D.
President of the College
A Graduate Speaks John F. X. Fenerty, '62
The Awarding of Commissions
In the U. S. Army Colonel William J. Bennett, U.S.A.
Professor of Miliun v
In the U. S. Marine Corps Captain Frank H. Mitchell, I -
Officer Selection Officci
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Pedagogy
Sister Catherine Frances, S.S.J. Sister Mary of Lourdes. IHM
President, Chestnut Hill College President, Inun.uul.ira College
Sponsor: Brother F. Christopher, F.S.C., Ph.D. Sponsor: Brother Franus Asanas, 1 >C, M.A.
Mother Mary Aidan, S.H.C.J. Sister M.iry Aloysius, C S F \
President, Rosemoni College HciMcm. Holy I'.uniK I
Sponsor: Brother Gregorian Paul, F.S.C., Ph.D., LL.D. Sponsor : John I.. McQoskey, M HA.
Mother Ursula, M.S.G
President, CihrinJ CoDegB
Sponsor: Joseph J. Sprissler, D.C5
Thi Commbncbmbnt Address Francis J, Braceland, MP s. lv PJLCP
Director, Instin nnectJcui
Tm Bbnbdn iion The Mom Kcv Pranci J Purey, nn. VjG
Rj < 1 ISIONAL- -Triurnf'hil Af.ir, /< (From S>mphon\ I Tv h.ukowsky
Organist. Brother W ilium \
EVENING DIVISION










































































































































































BACHELOR OF SCIENCE IN E L E C T R O N I C - P H Y S I C S

















Owen C. Markey, Jr.









Joseph G. Van Reymersdal
Charles J. Varker









William J. Lemasney, Jr.
George Joseph Moore


















Brother Redmond Peter Barry, F.S.C
I rank J. Barth
Stephen John Beckson, Jr.
Lawrence Joseph Bereznycky
George W. John Bohnenbecgei
1 rederick Joseph Bohrer, 111
( harles Joseph Borcky
Donald John Brennan
Joseph A. Carroll, Jr.








1 bomaj Anthony ( Sottone
John Joseph Crewalk
foseph ( ( Irosby
Joseph I i.iin is 1 Paly
Robert I Dawson
John l'.itm k 1 Ponndly
William Paul Da
RJchaxd I , Dunn
1 1« in \ fohn I i i nnagd
Joseph Frauds 1 lm
Roga Mberi I
foaeph Angelo ! in in i
John 1 1. in. r. \.u ii i I enorty
I D. I I :< >hu h
Robert Francis Dipeso
John Stephen Gauker
James Albert Hocty, Jr.
I homas 1 rancis Pyle, lr
Wayne John Furlow




1 homas Joseph Garvin
Frank Joseph Gentile
John Edward G laser
James Leo 1 lagen
Philip P. Heuchert, Jr.
Joseph John I lopkins
Richard L. Janis/ewski







Edward I raneis Kelly
fames [oseph Kelly







1 eonard foseph Kuntxweilet
Nicholas I. I tcovars
William foseph I swless, I..
William Edward LeitJ
Alfonso I
Vinbenl I eon ird I eonettJ
Prancu I 1 oftui
I swrem '• Mfc h u I I ubiski
Edward I rani is I urj . fr.
1 dm.. nd 1 ItiMaurice I ym
h















Edwin G. Mkhie, Jr.










1 i.iiu is W. ( )Tnien
Richard 1 swrence QOmnoi
Charles David Oottk
Alt ad Edward Oaierakiewics
1 1.mi is i ieorge Petfret
Bernard I Petri!
Rohan fohn PfcoIIo




sti phen \ Quinn
l nomas A Quinn













1 homas Joseph Ryan
James Joseph Scanio
1 eo Joseph Schilling, lr.
Robert Charles Schmidt
James R. SchstMU
1 i.iiu is lames Sexton





1 h ins 1 homas Stoiulako
David W'.lham Sullivan
foseph 1 homas S
Philip Arnold Vea bione
Dominic foseph
William 1 bins \\
l ram is Welsh
I i.iiu is Wilham White
fames I White
fat Stuart Whin
fohn I White, lr.





Brother Patrick Ronald Carnev, F.S.C.
Brother Paul Francis Deasy, F.S.C.
Paul Michael Balson





Brother Joseph Francis Mahon, F.S.C.
Frederick Joseph Meyers
Francis Adam Mlynarczyk
Anthony Patrick Baratta, Jr.
Ronald Thomas Boland
John Paul Christel
Brother James Alphonsus Convey, F.S.C.
Emil Lawrence Harasym, Jr.
Cum Laude











Brother Maurice Borromeo Albright, F.S.C.
James Joseph Alesi
Raymond John Alioto
Brother Bernard Cletus Atkinson, F.S.C.






Brother Bernard Malachy Broderick, F.S.C.
David William Bruhin
Michael Kenneth Bucsek
Brother Brian Malachy Butler, F.S.C.
Brother Godfrey Evan Butler, F.S.C.
Joseph James Cain, Jr.
Charles Carmine Cammarota
John Francis Carabello
Hugh J. Carney, Jr.
Brother Stephen Peter Casale, F.S.C.
Francis Anthony Chesnalavage
Frederick James Ciao
Nicholas F. Ciasullo, Jr.
Frederick G. Clark
George Denis Clifford
James Lawrence Coleman, Jr.





William Donald Curzie, Jr.
Joseph Stanley Cymbor
Richard Deigert
Brother Lawrence Elrick Dempsey, F.S.C.
Joseph John DeVenuto, Jr.












John Richard Joseph Dunn
Walter Edward Dunn, Jr.
James Koury Durborow
Thomas Anthony Dziadosz
















































Brother Kevin Paulinus LoGiudice, F.S.C.






Brother Charles Wade McClelland, F.S.C.
Harry John McDermott
John Francis McDonald, Jr.
Neal William McDonnell, Jr.






Edward Patrick McKeogh, Jr.
George Francis McKnight
James Francis McLaughlin



















Richard John Mullin, Jr.
Anthony Caesar Murdocca
Francis X. Murphy, Jr.
William A. Murphy
Leonard Leo Nanartowicz
John Edward Nash, Jr.
Otto Theodor Nebel, III






























John Thomas Schmitt, Jr.



















Herbert George Treffeisen, Jr.
George Peter Vercessi
Brother Gerard Gratian Vernot, F.S.G
Fred Carl Vincent



















Brother Denis Andrew Atwell, F.S.C.
Brother Gerald Malachy Bell, F.S.C.
Brother Terence Peter Coyle, F.S.C.
Brother Richard Francis Emenecker,
Brother Joseph Peter Fischer, F.S.C
Brother John Nicholas Hall, F.S.C.
Brother Fidclian Alexis Icaza, F.S.C.
Brother David Leo Leary, F.S.C.
F.S.C.
Brother Edmund Denis McGtOCy, I s ^'
Brother Gerald Hugh Maguire, F.S.G
Brother Elrick Christopher O'Connor, 1 S.C
Brother Jama Lea Rieck, F.S.C.
Brother Michael Nicholas Ritucd 1 s s'
Brother David Mark SedUk. I !
Brother Joaeph Ronald Vaccara, 1 S.C
Brother Guv Fundi Walsh, I S (
COMMISSIONS IN I II I. \ R M I 1) S 1 K \ h I -
I oiled Stutcn Arinv
Joaeph S. Azzarano
Frederick J. Bohrer, III
Fran* is .\. c hesnalavage
fames I Colemani \t.
Iriuinc M. Curry
Rii hard I Itigi rt
Robert r. Dougherty
folia I Gain
Charles W. ( faniwttl
fohn P. Gallagher
I lelinut 1. ( iauss
I homes C. Gheen, Jr.
Edward I. KeUv
William I. I is
Nfc bolas I. Masington, Jr.
Robed A .\h \iiei
Robert W. McCuUough
lames I. McDevitt, fr.
Neal W. McDonnell, Jr.




i nited States Murine Carpi






(.'Instil 1. 1 .msLi
DomimV ;
Robert I. Wilkin, fr.
Paul E Petit
Ih.'in.is \

